








       
  
 











Criterios de evaluación 10 a 7 7 a 5 5 a 0
Coordinación con compañeros 
cercanos 10 0 0
Gestión del liderazgo 5 0 0
Realización en equipo  10 0 0
Intercambio y ayuda entre 
compañeros 5 0 0
Análisis de problemas 10 0 0
Propuesta de soluciones 5 0 0
Resolució efectiva 10 0 0
Enfoque novedoso a la hora de 




las tareas 5 0 0
Flexibilidad y agilidad 5 0 0
Ritmo de trabajo 5 0 0





Comunicar de manera optima 5 0 0
 
NOTA 
FINAL 0
Calificación
1 Colaboración 30
2 Resolución de problemas 25
5 Social 15
3 Creatividad e innovación 15
4 Proactividad 15
